




































































































メイシー二世財団⑻の援助を受け、“The Feedback Mechanisms and Circular 







（Julien Bigelow：1913-2003）の共著論文“Behavior, Purpose and Teleology”
（「行動・目的・目的論」）であり、もう一つはウォーレン・マカロック（Warren 
McCulloch：1899-1969）―10回にわたるメイシー会議の議長を務めた―と
ウォルター・ピッツ（Walter Pitts：1923-1969）との共著論文“Ａ Logical Cal-
culus of the Ideas Immanent in Nervous Activity”（「神経活動に内在する観念の
論理計算」）である⑽。
　前者は、何らかのシステムが示すふ





















けられたのである（Conway & Siegelman 2005：155）。
　第１回メイシー会議の１日目に用意されたプログラムは、かのジョン・フォ
ン＝ノイマン（John von Neumann：1903-1957）と神経生理学者ラファエル・





















ける目的論的メカニズム」（Teleological Mechanisms in Society）と題した会
議が開催されることになった。この会議には、タルコット・パーソンズ（Talc-
ott Parsons：1902-1979）、ロバート・キング・マートン（Robert King Merton：
1910-2003）、クライド・クラックホーン（Clyde Kluckhohn：1905-1960）⒂らが
ラザーズフェルドによって招待者に選ばれ、出席した（Heims 1991＝2001：259, 










































うになったメイシー会議の議事録が発行され、それぞれ“Circular Causal and 
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ら引き出すのではなく、外部から社会学の中へと導入してみようと考える
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